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Instrumen Penelitian 
MOTIVASI ORANG TUA MEMASUKKAN PUTERANYA KE SEKOLAH 
SEPAK BOLA HANDAYANI DI GUNUNGKIDUL 
A. Identitas Responden 
Nama   : …………………. 
Jenis Kelamin  : ………………… 
B. Petunjuk 
1. Berilah tanda check ( √ ) pada jawaban yang paling sesuai, SS (sangat 
setuju), S (setuju), TS (tidak setuju), STS (sangat tidak setuju). 
2. Jawaban yang anda berikan tidak akan mempengaruhi prestasi atau 
progam latihan yang diberikan kepada anak anda, maka jawablah 
pertanyaan dibawah ini sesuai denga n pendapat dan keyakinan anda 
sendiri. 
3. Tiap jawaban yang saudara kembalikan merupakan bantuan yang tidak 
ternilai bagi penelitian kami, untuk itu kami memberikan penghargaan 
yang setinggi- tingginya dan mengucapkan terima kasih. 
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No Butir Pertanyaa n 
 
SS S TS STS 
1 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani karena saya menyukai program 
yang diajarkan 
    
2 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani karena saya  merasa senang dengan 
pelatihan yang diterapkan dalam SSB ini 
    
3 Kinerja para pelatih di SSB Handayani cukup 
memuaskan 
    
4 Saya tidak suka anak saya berlatih di SSB 
Handayani karena menyebabkan kelelahan 
pada anak saya 
    
5 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani karena saya senang cara 
pengelolaan sekolah sepakbola ini 
    
6 Saya ingin anak saya dapat berprestasi 
dicabang olahraga sepakbola, maka dari itu 
saya memasukka n anak saya di SSB 
Handayani 
    
7 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani karena saya mengetahui prestasi 
apa saja yang didapat SSB Handayani 
    
8 SSB Handayani paling baik di Gunungkidul     
9 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani karena saya ingin agar anak saya, 
dapat mencapai prestasi ditingkat nasional 
maupun internasional 
    
10 SSB ini selalu mendapat prestasi yang baik saat 
mengikuti turnamen dimana saja 
    
11 Anak saya bisa mendapat prestasi yang baik di 
SSB Handayani dengan biaya mahal 
    
12 Anak saya merasa gembira jika anak saya 
bermain sepakbola 
    
13 Agar anak saya tidak jenuh dengan rutinitas 
pelajaran sehari-hari saya memasukkan anak 
saya di SSB Handayani  
    
14 Anak akan merasa senang jika mereka belajar 
tentang olahraga, khususnya sepakbola  
    
15 Sepakbola adalah rekreasi alternative daripada 
pergi kesuatu daerah 
    
16 Saya memasukka n anak saya di SSB 
Handayani karena saya juga ingin 
menyebarkan wisata Gunungkidul melalui 
sepakbola. 
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No Butir Pertanyaa n 
 
SS S TS STS 
17 Pengetahuannya  tentang peraturan sepakbola 
anak saya tidak bertambah, s aat be rlatih di SSB 
Handayani  
    
18 Anak saya dapat bermain sepakbola dengan 
benar setelah berlatih di SSB Handayani 
    
19 Anak saya mengetahui teknik bermain 
sepakbola dengan benar setelah berlatih di SSB 
Handayani 
    
20 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani agar bertambah pengalamannya 
dalam bermain sepakbola 
    
21 Berlatih di SSB Handayani dapat menambah 
pengetahuan anak tentang permainan 
sepakbola 
    
22 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani karena saya ingin anak saya 
menjadi pemain sepakbola yang hebat 
    
23 Saya ingin Gunungkidul sepakbolanya 
maju,de ngan cara memasukkan anak saya di 
SSB Handayani 
    
24 Saya ingin anak saya masuk timnas Indonesia     
25 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani, agar anak saya mempunyai 
kegiatan yang positif diluar jam sekolah 
    
26 Bermain sepakbola menjadikan anak untuk 
malas belajar 
    
27 Lapangan yang diguna kan latihan SSB 
Handayani adalah stadion Handayani 
    
28 Peralatan yang digunakan saat latihan selalu 
tersedia 
    
29 Bola yang digunakan untuk pelajaran minim 
 
    
30 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani karena fasilitasnya paling memadai 
di Gunungkidul 
    
31 Tempat latihan SSB Handayani kurang 
strategis 
    
32 Tempat latihan SSB Handayani memudahkan 
anak saya dalam menerima apa yang diajarkan 
di SSB ini 
    
33 Lingkungan tempat latihan SSB Handayani 
memudahkan anak saya menerima apa yang 
diajarkan oleh para pelatih.  
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No Butir Pertanyaa n 
 
SS S TS STS 
34 Disekeliling tempat latihan SSB ini terlalu 
ramai, sehingga menyulitkan anak saya dalam 
menerima apa yang diajarkan pelatih 
    
35 SSB Handayani lingkungannya kurang  aman 
 
    
36 Ketrampilan bermain sepakbo la anak tetangga 
saya menjadi lebih baik setelah masuk di SSB 
Handayani 
    
37 Pelatih di SSB Handayani tidak berkualitas 
 
    
38 Para pelatih berusaha memberikan yang terbaik 
kepada anak saya agar anak saya cepat 
berkembang dalam bermain sepakbola 
    
39 Cara melatih di SSB Handayani tidak membuat 
jenuh anak saya 
    
40 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani, karena pelatinya dapat mendidik 
dengan profesional 
    
41 Pelatih SSB Handayani berwawasan luas 
dalam bidang sepakbola 
    
42 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani karena di SSB ini selalu memberi 
penghargaan bagi pemain yang berpretasi 
    
43 Penghargaan untuk pemain terbaik selalu ada 
disetiap tahun 
    
44 Kerja keras anak saya selama anak saya 
berlatih di SSB Handayani dihargai dengan 
cara disalurkan kepada tim-tim besar yang 
sedang berkiprah diliga- liga yang ada di 
Indonesia 
    
45 SSB Handayani tidak pernah memberikan 
penghargaan kepada tim yang memenangkan 
turnamen atau pertandingan 
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Lampiran 7. Uji Validitas 
 
 
 
DATASET NAME DataSet0 WINDOW=FRONT. 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32  
   p33 p34 p35 ttl 
 
Correlations 
 
 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 b15 b16 b17 b18 
Pearson 
Correlation 
.500 .465 .756 .499 .494 .495 .581 .490 .500 .502 -.150 -.126 .547 .538 .521 .536 .510 .584 
 
Sig. (2-tailed) 
.025 .039 .000 .025 .027 .026 .007 .028 .025 .024 .529 .596 .012 .014 .019 .015 .022 .007 
N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Kesimpulan  
Valid Valid 
 
Valid 
 
Valid Valid 
 
Valid Valid Valid 
 
Valid 
 
Valid Tidak 
Valid  
Tidak 
Valid 
 
Valid 
 
Valid 
 
Valid 
 
Valid 
 
Valid 
 
Valid 
 
 
 
 
 b19 b20 b21 b22 b23 b24 b25 b26 b27 b28 b29 b30 b31 b32 b33 b34 b35 B36 
Pearson 
Correlation 
.521 .460 .480 .433 .488 .489 .477 .610 .472 .454 -.248 .258 .542 .020 -.522 .483 .512 .483 
 
Sig. (2-tailed) 
.019 .041 .032 .056 .029 .029 .033 .004 .036 .044 .292 .271 .014 .934 .018 .031 .021 .031 
N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Kesimpulan  
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak
Valid 
Tidak
Valid 
Valid Tidak
Valid 
Tidak
Valid 
Valid Valid Valid 
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Lanjutan Lampiran 7. Uji Validitas 
 
 
 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 
Pearson 
Correlation 
.456 -.019 .594 .594 .481 .459 .490 .580 .521 
  
Sig. (2-tailed) 
.043 .936 .006 .032 .032 .042 .028 .007 .018 
N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Kesimpulan  
Valid Tidak 
Valid 
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
 
 
*. Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Kriteria keputusan: 
- Jika sig. (2-tailed)<0.05 = valid 
- Jika sig. (2-tailed)>0.05 = tidak valid 
 
Kriterianya:  instrumen valid apabila nilai korelasi (pearson correlation) adalah positif, dan nilai probabilitas korelasi [sig. (2-tailed)] < 
taraf 
signifikan (α) sebesar 0,05 
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No Butir Pertanyaa n 
 
SS S TS STS 
1 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani karena saya menyukai program 
yang diajarkan 
    
2 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani karena saya  merasa senang dengan 
pelatihan yang diterapkan dalam SSB ini 
    
3 Kinerja para pelatih di SSB Handayani cukup 
memuaskan 
    
4 Saya tidak suka anak saya berlatih di SSB 
Handayani karena menyebabkan kelelahan 
pada anak saya 
    
5 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani karena saya senang cara 
pengelolaan sekolah sepakbola ini 
    
6 Saya ingin anak saya dapat berprestasi 
dicabang olahraga sepakbola, maka dari itu 
saya memasukka n anak saya di SSB 
Handayani 
    
7 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani karena saya mengetahui prestasi 
apa saja yang didapat SSB Handayani 
    
8 SSB Handayani paling baik di Gunungkidul 
 
    
9 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani karena saya ingin agar anak saya, 
dapat mencapai prestasi ditingkat nasional 
maupun internasional 
    
10 SSB ini selalu mendapat prestasi yang baik saat 
mengikuti turnamen dimana saja 
    
11 Agar anak saya tidak jenuh dengan rutinitas 
pelajaran sehari-hari saya memasukkan anak 
saya di SSB Handayani  
    
12 Anak akan merasa senang jika mereka belajar 
tentang olahraga, khususnya sepakbola  
    
13 Sepakbola adalah rekreasi alternative daripada 
pergi kesuatu daerah 
    
14 Saya memasukka n anak saya di SSB 
Handayani karena saya juga ingin 
menyebarkan wisata Gunungkidul melalui 
sepakbola. 
    
15 Pengetahuannya  tentang peraturan sepakbola 
anak saya tidak bertambah, s aat be rlatih di SSB 
Handayani  
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No Butir Pertanyaa n 
 
SS S TS STS 
16 Anak saya dapat bermain sepakbola dengan 
benar setelah berlatih di SSB Handayani 
    
17 Anak saya mengetahui teknik bermain 
sepakbola dengan benar setelah berlatih di SSB 
Handayani 
    
18 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani agar bertambah pengalamannya 
dalam bermain sepakbola 
 
    
19 Berlatih di SSB Handayani dapat menambah 
pengetahuan anak tentang permainan 
sepakbola 
    
20 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani karena saya ingin anak saya 
menjadi pemain sepakbola yang hebat 
    
21 Saya ingin Gunungkidul sepakbolanya 
maju,dengan cara memasukkan anak saya di 
SSB Handayani 
    
22 Saya ingin anak saya masuk timnas Indonesia 
 
    
23 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani, agar anak saya mempunyai 
kegiatan yang positif diluar jam sekolah 
    
24 Bermain sepakbola menjadikan anak untuk 
malas belajar 
    
25 Lapangan yang diguna kan latihan SSB 
Handayani adalah stadion Handayani 
    
26 Peralatan yang digunakan saat latihan selalu 
tersedia 
    
27 Tempat latihan SSB Handayani kurang 
strategis 
    
28 Disekeliling tempat latihan SSB ini terlalu 
ramai, sehingga menyulitkan anak saya dalam 
menerima apa yang diajarkan pelatih 
    
29 SSB Handayani lingkungannya kurang  aman 
 
    
30 Ketrampilan bermain sepakbo la anak tetangga 
saya menjadi lebih baik setelah masuk di SSB 
Handayani 
    
31 Pelatih di SSB Handayani tidak berkualitas 
 
    
32 Cara melatih di SSB Handayani tidak membuat 
jenuh anak saya 
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No Butir Pertanyaa n 
 
SS S TS STS 
33 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani, karena pelatinya dapat mendidik 
dengan profesional 
    
34 Pelatih SSB Handayani berwawasan luas 
dalam bidang sepakbola 
    
35 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani karena di SSB ini selalu memberi 
penghargaan bagi pemain yang berpretasi 
    
36 Penghargaan untuk pemain terbaik selalu ada 
disetiap tahun 
    
37 Kerja keras anak saya selama anak saya 
berlatih di SSB Handayani dihargai dengan 
cara disalurkan kepada tim-tim besar yang 
sedang berkiprah diliga- liga yang ada di 
Indonesia 
    
38 SSB Handayani tidak pernah memberikan 
penghargaan kepada tim yang memenangkan 
turnamen atau pertandingan 
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Lampiran 8. Uji reliabilitas  
 
Reliability 
 
[DataSet0]  
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 20 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.888 45 
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No Butir Pertanyaa n 
 
SS S TS STS 
1 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani karena saya menyukai program 
yang diajarkan 
    
2 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani karena saya  merasa senang dengan 
pelatihan yang diterapkan dalam SSB ini 
    
3 Kinerja para pelatih di SSB Handayani cukup 
memuaskan 
    
4 Saya tidak suka anak saya berlatih di SSB 
Handayani karena menyebabkan kelelahan 
pada anak saya 
    
5 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani karena saya senang cara 
pengelolaan sekolah sepakbola ini 
    
6 Saya ingin anak saya dapat berprestasi 
dicabang olahraga sepakbola, maka dari itu 
saya memasukka n anak saya di SSB 
Handayani 
    
7 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani karena saya mengetahui prestasi 
apa saja yang didapat SSB Handayani 
    
8 SSB Handayani paling baik di Gunungkidul 
 
    
9 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani karena saya ingin agar anak saya, 
dapat mencapai prestasi ditingkat nasional 
maupun internasional 
    
10 SSB ini selalu mendapat prestasi yang baik saat 
mengikuti turnamen dimana saja 
    
11 Agar anak saya tidak jenuh dengan rutinitas 
pelajaran sehari-hari saya memasukkan anak 
saya di SSB Handayani  
    
12 Anak akan merasa senang jika mereka belajar 
tentang olahraga, khususnya sepakbola  
    
13 Sepakbola adalah rekreasi alternative daripada 
pergi kesuatu daerah 
    
14 Saya memasukka n anak saya di SSB 
Handayani karena saya juga ingin 
menyebarkan wisata Gunungkidul melalui 
sepakbola. 
    
15 Pengetahuannya  tentang peraturan sepakbola 
anak saya tidak bertambah, s aat be rlatih di SSB 
Handayani  
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No Butir Pertanyaa n 
 
SS S TS STS 
16 Anak saya dapat bermain sepakbola dengan 
benar setelah berlatih di SSB Handayani 
    
17 Anak saya mengetahui teknik bermain 
sepakbola dengan benar setelah berlatih di SSB 
Handayani 
    
18 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani agar bertambah pengalamannya 
dalam bermain sepakbola 
 
    
19 Berlatih di SSB Handayani dapat menambah 
pengetahuan anak tentang permainan 
sepakbola 
    
20 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani karena saya ingin anak saya 
menjadi pemain sepakbola yang hebat 
    
21 Saya ingin Gunungkidul sepakbolanya 
maju,dengan cara memasukkan anak saya di 
SSB Handayani 
    
22 Saya ingin anak saya masuk timnas Indonesia 
 
    
23 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani, agar anak saya mempunyai 
kegiatan yang positif diluar jam sekolah 
    
24 Bermain sepakbola menjadikan anak untuk 
malas belajar 
    
25 Lapangan yang diguna kan latihan SSB 
Handayani adalah stadion Handayani 
    
26 Peralatan yang digunakan saat latihan selalu 
tersedia 
    
27 Tempat latihan SSB Handayani kurang 
strategis 
    
28 Disekeliling tempat latihan SSB ini terlalu 
ramai, sehingga menyulitkan anak saya dalam 
menerima apa yang diajarkan pelatih 
    
29 SSB Handayani lingkungannya kurang  aman 
 
    
30 Ketrampilan bermain sepakbo la anak tetangga 
saya menjadi lebih baik setelah masuk di SSB 
Handayani 
    
31 Pelatih di SSB Handayani tidak berkualitas 
 
    
32 Cara melatih di SSB Handayani tidak membuat 
jenuh anak saya 
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No Butir Pertanyaa n 
 
SS S TS STS 
33 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani, karena pelatinya dapat mendidik 
dengan profesional 
    
34 Pelatih SSB Handayani berwawasan luas 
dalam bidang sepakbola 
    
35 Saya memasukkan anak saya di SSB 
Handayani karena di SSB ini selalu memberi 
penghargaan bagi pemain yang berpretasi 
    
36 Penghargaan untuk pemain terbaik selalu ada 
disetiap tahun 
    
37 Kerja keras anak saya selama anak saya 
berlatih di SSB Handayani dihargai dengan 
cara disalurkan kepada tim-tim besar yang 
sedang berkiprah diliga- liga yang ada di 
Indonesia 
    
38 SSB Handayani tidak pernah memberikan 
penghargaan kepada tim yang memenangkan 
turnamen atau pertandingan 
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Lampiran 9.  
 
Frequencies 
 
[DataSet1] D:\pesenan\yoga\data.sav 
 
Statistics 
  Keseluruhan Instrinsik Ekstrinsik Rasasenag Prestasi Rekreasi Pengetahuan Citacita AlatdanPrasarana Lingkungan Pelatih Penghargaan 
N Valid 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 114.72 76.46 38.26 15.57 17.10 13.54 15.38 14.87 8.14 8.85 11.29 11.54 
Median 115.00 77.00 38.00 16.00 17.00 13.50 15.50 15.00 8.00 9.00 11.00 12.00 
Mode 115 76 39 16 18 13 16 15 8 8 11 12 
Std. Deviation 4.115 2.993 2.191 1.328 1.168 1.243 1.162 1.315 1.025 1.095 1.028 1.527 
Minimum 105 68 32 13 13 11 12 12 6 6 9 8 
Maximum 123 83 43 19 19 16 19 18 10 11 14 14 
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Frequency Table 
 
Keseluruhan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 105 1 1.0 1.0 1.0 
106 2 2.0 2.0 3.0 
107 1 1.0 1.0 4.0 
108 1 1.0 1.0 5.0 
109 4 4.0 4.0 9.0 
110 8 8.0 8.0 17.0 
111 4 4.0 4.0 21.0 
112 8 8.0 8.0 29.0 
113 10 10.0 10.0 39.0 
114 10 10.0 10.0 49.0 
115 11 11.0 11.0 60.0 
116 10 10.0 10.0 70.0 
117 7 7.0 7.0 77.0 
118 3 3.0 3.0 80.0 
119 6 6.0 6.0 86.0 
120 2 2.0 2.0 88.0 
121 5 5.0 5.0 93.0 
122 4 4.0 4.0 97.0 
123 3 3.0 3.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
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Instrinsik 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 68 1 1.0 1.0 1.0 
70 1 1.0 1.0 2.0 
71 4 4.0 4.0 6.0 
72 5 5.0 5.0 11.0 
73 9 9.0 9.0 20.0 
74 3 3.0 3.0 23.0 
75 10 10.0 10.0 33.0 
76 16 16.0 16.0 49.0 
77 12 12.0 12.0 61.0 
78 15 15.0 15.0 76.0 
79 7 7.0 7.0 83.0 
80 9 9.0 9.0 92.0 
81 5 5.0 5.0 97.0 
82 2 2.0 2.0 99.0 
83 1 1.0 1.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
Ekstrinsik 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 32 1 1.0 1.0 1.0 
34 4 4.0 4.0 5.0 
35 8 8.0 8.0 13.0 
36 4 4.0 4.0 17.0 
37 19 19.0 19.0 36.0 
38 15 15.0 15.0 51.0 
39 24 24.0 24.0 75.0 
40 10 10.0 10.0 85.0 
89 
 
41 8 8.0 8.0 93.0 
42 4 4.0 4.0 97.0 
43 3 3.0 3.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
Rasa senang 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 13 5 5.0 5.0 5.0 
14 18 18.0 18.0 23.0 
15 24 24.0 24.0 47.0 
16 30 30.0 30.0 77.0 
17 15 15.0 15.0 92.0 
18 7 7.0 7.0 99.0 
19 1 1.0 1.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
Prestasi 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 13 1 1.0 1.0 1.0 
14 2 2.0 2.0 3.0 
15 4 4.0 4.0 7.0 
16 21 21.0 21.0 28.0 
17 31 31.0 31.0 59.0 
18 33 33.0 33.0 92.0 
19 8 8.0 8.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
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Rekreasi 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 11 5 5.0 5.0 5.0 
12 15 15.0 15.0 20.0 
13 30 30.0 30.0 50.0 
14 26 26.0 26.0 76.0 
15 19 19.0 19.0 95.0 
16 5 5.0 5.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
Pengetahuan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 12 1 1.0 1.0 1.0 
13 3 3.0 3.0 4.0 
14 19 19.0 19.0 23.0 
15 27 27.0 27.0 50.0 
16 38 38.0 38.0 88.0 
17 9 9.0 9.0 97.0 
18 2 2.0 2.0 99.0 
19 1 1.0 1.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
Citacita 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 12 6 6.0 6.0 6.0 
13 11 11.0 11.0 17.0 
14 15 15.0 15.0 32.0 
15 33 33.0 33.0 65.0 
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16 30 30.0 30.0 95.0 
17 3 3.0 3.0 98.0 
18 2 2.0 2.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
AlatdanPrasarana 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 6 6 6.0 6.0 6.0 
7 20 20.0 20.0 26.0 
8 36 36.0 36.0 62.0 
9 30 30.0 30.0 92.0 
10 8 8.0 8.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
Lingkungan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 6 1 1.0 1.0 1.0 
7 7 7.0 7.0 8.0 
8 33 33.0 33.0 41.0 
9 32 32.0 32.0 73.0 
10 19 19.0 19.0 92.0 
11 8 8.0 8.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
Pelatih 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 9 5 5.0 5.0 5.0 
10 13 13.0 13.0 18.0 
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11 42 42.0 42.0 60.0 
12 30 30.0 30.0 90.0 
13 8 8.0 8.0 98.0 
14 2 2.0 2.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
Penghargaan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 8 2 2.0 2.0 2.0 
9 9 9.0 9.0 11.0 
10 13 13.0 13.0 24.0 
11 24 24.0 24.0 48.0 
12 25 25.0 25.0 73.0 
13 15 15.0 15.0 88.0 
14 12 12.0 12.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
